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بیولوویککی اهمیوت  های یتفعالدسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که به دلیل  ها یرانپمقدمه: 
در  ضدسوراان . هدف اکن پرویه سنتز ترکیبات چند استخالفی با خووا بوالهوه اند کردهسنتزی پیدا 
 .باشد یمحضور کاتالیزگر قابل بازکافت سیلیکا سدکم کربنات 
مناسو تهیوه و  یودهای آلدهچند جزئی بین دکمودون و  یها واکنشترکیبات هدف توسط ها: روش
شد و  یریگ اندازه سنتزشدهشدند. نهطه ذوب ترکیبات  یساز خالصا روش تبلور مجدد ب  محصوالت
 آنالیز شدند. 13C NMRو  IR ،1H NMR شامل سنجی یفا یها روشسپس با 
شودند و رانودمان مطلووب  تهیوه  درصود  09-09محودوده ترکیبات هدف با بوازده خووب در  نتایج:
ترکیبات بوا اسوتداده از  ی همه یساختارهاصورت گرفت.  واکنشساعت  4زمانی محصوالت در بازه 
 مورد تائید قرار گرفت. 13C NMRو  IR ،1H NMR های یفا
اسوتخالفی بوا اسوتداده از در مطالعه صورت گرفته به سنتز مشتهات جدکود پیوران چنود  :گیری یجهنت
. اسوتداده از شده استر سبز سیلیکا سدکم کربنات پرداخته گچند جزئی در حضور کاتالیز یها واکنش
کو  صرفه به مهرونو ارزان و  زکست یطمحر سبز و سازگار با گکا سدکم کربنات به عنوان کاتالیزسیلی
دکگر اکن واکنش تولیود محصووالت  های مزکت. از آکد میشیمیاکی به حساب  های واکنشمزکت برای 
 .باشد میکوتاه  زمان مدتبا راندمان باال و 




Introduction: Pyrans are an important class of heterocyclic compounds that have 
gained synthetic importance due to their biological activities. The goal of this study is to 
synthesize multi-functionalized compounds with potential anti-cancer properties in the 
presence of a recyclable sodium silica carbonate catalyst. 
Methods: Target compounds were prepared by multi-component reactions between 
dimedone and appropriate aldehydes and the products were purified by recrystallization. 
The melting point of the synthesized compounds was measured and then analyzed by 





Results: The target compounds were prepared with good yields in the range of 70-90% 
and the optimal yield of the products was done in a reaction time of 4 hours. The 




C NMR spectra. 
Conclusion: In the present study, the synthesis of new derivatives of multi-
functionalized pyrans using multicomponent reactions in the presence of green silica-
sodium carbonate catalyst was investigated. The use of sodium silica carbonate as a 
green and environmentally friendly, inexpensive and cost-effective catalyst is an 
advantage for chemical reactions. Another advantage of this reaction is the production 
of compounds with high yield and short duration. 
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